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MOTTO 
 
                           
                         
Artinya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS.An Nisa’ 58) 
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ABSTRAK 
Saputri, Irnidiah Rachma, 2014. Pengaruh Pola Asuh Orang tua Terhadap Kecerdasan 
Emosional Siswa di SMPN 2 Desa Kelampok Singosari Kabupaten Malang. 
Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dra.Siti 
Mahmudah, M.Si  
 
Kata Kunci: Pola asuh, Orang tua, Kecerdasan Emosional 
Pola asuh orang tua merupakan cara orang tua mendidik dan membimbing 
anak dalam bentuk interaksi sehari-hari. Kecerdasan emosional merupakan suatu 
kemampuan pribadi dan social yang harus dimiliki setiap orang. Tujuan dalam 
penelitian ini untuk mengetahui tingkat pola asuh orang tua yang diterapkan, untuk 
mengetahui tingkat kecerdasan emosional, dan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional siswa di SMPN 2 
Desa Kelampok Singosari Kabupaten Malang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenisnya berupa korelasi 
yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh antara dua variabel. Metode 
pengumpulan data berupa angket dan dokumentasi. Dari populasi kelas VIII A- 
VIIIH SMPN 2 Desa Kelampok Singosari Kabupaten Malang berjumalah 288 siswa, 
sehingga yang dijadikan sampel adalah 25% dari total keseluruhan yaitu 288-25%=72 
siswa. Analisisnya menggunakan uji multiple regresi dengan menggunakan bantuan 
SPSS versi 16.0. 
Pada pola asuh otoriter, tedapat8 orang atau 11% untuk kategori tinggi, 
terdapat 40 orang atau 56% untuk kategori sedang, dan 24 orang atau 33% untuk 
kategori rendah. Pada pola asuh demokratis berjumlah 12 orang atau 17 % untuk 
kategori tinggi, berjumlah 14 orang atau 19% untuk kategori rendah dan 46 orang 
atau 64 % untuk kategori sedang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil 
tingkat kecerdasan emosional anak di SMPN 2 Desa Kelampok Singosari Kabupaten 
Malang termasuk dalam kategore sedang, denga mean 76,16 dan mempunyai jumalah 
51 orang atau 71%.Dari hasil korelasi menunjukkan bahwa pola asuh (otoriter, 
demokratis, permisif) tidak ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan 
emosional siswa di SMPN 2 Desa Kelampok Singosari Kabupaten Malang. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa bukan hanya pola asuh saja yang dapat 
mempengaruhi kecerdasan emosional pada siswa SMPN 2 Desa Kelampok Singosari 
Kabupaten Malang. 
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ABSTRACT 
 
Saputri, Irnidiah Rachma, 2014.The Parenting Parents Students Against Emotional 
Intelligence Effects in State Junior High School 2 Kelampok Village, Singosari 
District Malang . Thesis. Psychology Department, Faculty of Psychology at the 
State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Lector: 
Dra.Siti Mahmudah, M.Si  
 
Keywords: Parenting, Parents, Emotional Intelligence  
Parenting parents parents a way to educate and guide the child in the form of 
daily interactions. Emotional intelligence is a personal and social abilities that should 
be owned by every person. The purpose of this study to determine the level of 
parenting parents who applied, to determine the level of emotional intelligence, and 
to determine whether there is influence between parenting parents on emotional 
intelligence of students in State Junior High School 2 Kelampok Village, Singosari 
District Malang.  
This research is a quantitative study and correlation of its kind that aims to 
discover whether there is influence between two variables. Data collection methods 
such as questionnaires and documentation. From a population of class VIII A to H 
State Junior High School 2 Kelampok Village, Singosari District Malang totaling 288 
students, thus sampled is 25% of the total is 288-25% = 72 students. The analysis 
uses multiple regression test using SPSS version 16.0.  
In authoritarian parenting, there are 8 people or 11% for the high category, 
there are 40 people or 56% for the medium category, and 24 people or 33% for the 
low category. In democratic parenting amounted to 12 people or 17% for the high 
category, totaling 14 people, or 19% for the low category and 46 people or 64% for 
the medium category. From the results of this research is that results in the child's 
level of emotional intelligence State Junior High School 2 Kelampok Village, 
Singosari District Malang included in the medium category, premises mean of 76.16 
and has a number of 51 people or 71% .From correlation results showed that 
parenting (authoritarian, democratic, permissive) are not no influence parenting 
parents to students' emotional intelligence in State Junior High School 2 Kelampok 
Village, Singosari District Malang. It can be concluded that not only parenting that 
can affect students' emotional intelligence on State Junior High School 2 Kelampok 
Village, Singosari District Malang. 
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 مستخلصالبحث
 
اليرء  وور الطلاب ضد الذكرء ثارر اأبوو   اأبوووة  الآ.  2014رشمة إيرندية، سفوتري 
القرية كيلاوفوك سيعوسرري المنطقة  4الحكمية الاعداديةالمدرسة  العرطفي في
الحكمية روعة الجفي  يةكلية علم النفسالقسم علم النفس، ال. البحث .ورلانج
الدكتورانداس سيتي  :المشرف. وولانر ورلك إوراهيم ورلانج )NIU( الإسلاوية
 محمد  المرجستير 
 اأبوو   اأبوووة، الآورء، الذكرء العرطفي: الرئيسية  كلمرتال
 
. اأبوو   اأبوووة الآورء الآورء اسيلة لتثقيف اتوجيه الطفل في شكل التفرعلات اليووية
. الذكرء العرطفي هو القدرات الشخصية  الاجتمرعية التي ينبغي  ن يملكهر كل شخص
وو   اأبوووة الآورء الذين تقدووا وطلبرت، الغرض ون هذه الدراسة إلى تحديد وستوى اأب
لتحديد وستوى الذكرء العرطفي، اتحديد ور إذا كرن هنرك تأثاير وين الوالدين تروية اأبطفرل 
القرية كيلاوفوك  4الحكمية الاعداديةرلمدرسة على الذكرء العرطفي ون الطلاب في
  .سيعوسرري المنطقة ورلانج
رط ون نوعهر التي تهدف إلى اكتشرف ور إذا كرن هذا البحث هو دراسة كمية  ارتب
ون السكرن ون . طرق جمع البيرنرت وثل الاستبيرنرت  الوثارئق. هنرك تأثاير وين وتغيرين
القرية كيلاوفوك سيعوسرري المنطقة  4الحكمية الاعداديةهرلمدرسة الصف الثرون   إلى
=  24-224 هي ٪ ون إجمرلي24طلاب، اورلترلي عينرت هو  224مجموعهر ورلانج
  .1..0النسخة SSPSيستخدم تحليل الانحدار المتعدد اختبرر ورستخدام. ٪ الطلاب42
شخصر  ا  12٪ لفئة عرلية، اهنرك 00 شخرص  ا  2المتسلطة في اأبوو  ، هنرك 
في اأبوو   اأبوووة الديمقراطية . ٪ لفئة ونخفضة33شخصر  ا  24٪ للفئة المتوسطة، ا.2
 vx
 
 .2٪ لفئة ونخفضة ا10شخصر،  ا  20٪ لفئة عرلية، ولغت 20شخصر  ا  40ولغت 
ون نترئج هذا البحث  ن النترئج في وستوى الطفل . ٪ للفئة المتوسطة2.شخصر  ا 
المدرجة في الفئة القرية كيلاوفوك سيعوسرري المنطقة ورلانج  4الحكمية الاعداديةرلمدرسة ون
٪ 02شخصر  ا  02هر عدد ون الديه  ظ .0..2المتوسطة، ا وركن العمل يعني ون 
ليست  ي تأثاير ) استبدادية اديمقراطية اوتسرهل(ون النترئج ارتبرط  ن اأبوو   اأبوووة .
القرية   4الحكمية الاعداديةرلمدرسة اأبوو   اأبوووة الآورء إلى المخرورات الطلاب العرطفي في
اأبوووة لا يمكن  ن تؤثار يمكن الاستنترج  ن اأبوو  ا  .كيلاوفوك سيعوسرري المنطقة ورلانج
القرية كيلاوفوك  4الحكمية الاعداديةرلمدرسة على المخرورات الطلاب العرطفي على
 .سيعوسرري المنطقة ورلانج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
